

































































Trabajo presentado como requisito parcial para optar al título de  






















Flauta 1 y 2 
Flauta 3 – Piccolo 
Oboe 1 y 2 
Corno inglés 
Fagot 
Clarinete en Eb 
Clarinete en Bb 1 y 2 
Clarinete en Bb 3 y 4 
Clarinete bajo 
Saxofón alto 1 y 2 
Saxofón tenor 1 y 2 
Saxofón barítono 
Corno 1 y 2 
Corno 3 y 4 
Trompeta 1 y 2 
Trompeta 3 y 4 
Trombón 1 y 2 
Trombón 3 y 4 






Glockenspiel, Xilófono y Chimes 
Percusión 1 
Plato suspendido, Congas, Agogó, Bongó, Toms 
Percusión 2 







La banda (vientos y percusión) puede tener entre 50 y 75 integrantes, así: 
 Líneas a 1 (sólo un instrumento): Oboe 1 y 2, Corno inglés, Fagot, Clarinete en mi 
bemol, Clarinete bajo, Eufonio 1 y 2. 
 Flautas a 1 o a 2; Clarinetes en si bemol a 4 (mínimo a 2); Saxofones a 1 o a 2; 
Cornos, Trompetas y Trombones pueden tocarse a 1 pero por exigencia de registro 
se sugiere tener partes agudas a 2 como respaldo (alternando la ejecución); Tubas a 
3 o a 4; Violoncellos entre 2 y 4; Contrabajos a 2. 
 Seis percusionistas (incluidos timbales y placas) tal como lo presenta la lista. 
 
(ca. 22’00) 
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Concierto para piano y banda · 22
* Cantado, color oscuro, no respirar entre compases
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Concierto para piano y banda · 23
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